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CEMERLANG ...(dari kiri) Katrina Ann Abdul Hadi, Fong
Ying (wushu) dan Diana (wushu) bersama replika cek
anugerah KPT, semalam.
Fong Ying penerirna
insentif paling banyak
»Oleh Saiful Affendy Sapran
sa ifulaffendy@hmetro.com.my
K ILAUAN pingat emaspadaKejohananDuniadi
Turki menerusiacaraTai-
jijian tahunlalunyatamem-
bawatuahkepadaratuwus-
hu negara,Chai Fong ¥lng
apabila menerima hadiah
insentifkemenanganpaling
tinggi bernilai RMIO,OOO
pada Majlis AnugerahKe-
menanganSukanKemente-
rianPengajianTinggi(KPT)
semalam.
Jumlah itu merangkumi
wang tunai, RM7,SOO,se-
b~ahkomputertebletSam-
bung Galaxy Tab bernilai
RM2,OOOsertabaucerbuku,
RMSOO.
Fong ¥lng yang gembira
dengan kemenangan itu
berkata,dia tidak sangka
muncul penerima paling
tinggi insentifKPT kerana
pada mulanyamenjangka-
kanbakalmendapatsaingan
daripadaatletInstitusi Pe-
ngajianTinggi(IPT) lain.
"Sayaagakterkejutkerana
penganjur langsung tidak
memberitahumengenainya.
Apapun,sayamemanggem-
birakeranasebagaiatletma-
sih belajar,KPT tidak per-
nah lupa menghargaisum-
bangansayasebagaiatlet.
"Insentifini menyuntikse-
mangatsayauntuklebihce-
merlangpadamasaakanda-
tang.Terima kasih kepada
kementerian," kata atlet
yangmenuntutdi Universiti
PutraMalaysia(UPM) itu.
Fong ¥lng berkata,untuk
tahunini,diaakanmenum-
pukankepadadua kejoha-
nanutama,KejohananAse-
an di Vietnampada Ogos
depansebelummengharu-
. ngiKejohananDuniadi Co-
lombia.
"Sayaakancubayangter-
baik padakedua-duakejo-
hanan ini. Pada masa ini,
sayabanyakmenghabiskan
masamenjalanilatihan,"ka-
tanya.
Rakan sepasukan Fong
¥lng,DianaBongyangme-
rangkulperaksertagangsa
padakejohanansarnapula
munculpenerimakeduater-
tinggi,RM7,OOO.
